












































　また，高 TG 血症，特に TG ＞ 2,000 mg/dl では
急性膵炎の合併が多い．急性膵炎の予防のために










レステロール値が 135 mg/dl 以上）を含み，シン






の発症率が 33％減少した．また，約 2,500 人の患者

















持つ約 3,000 人の 2 型糖尿病が対象で，アトルバス
タチン 10 mg/ 日の内服群では，心血管イベントの
相対リスクが 37％，脳梗塞のリスクが 48％減少し


















Veterans	 Affairs	 HDL	 Cholesterol	 Intervention	

















LDL-C ＜ 140 mg/dl，TG ＜ 150 mg/dl，HDL-C ＞
40 mg/dl である2）．冠動脈疾患のある糖尿病患者で
は，さらに LDL-C を 100 mg/dl 未満に下げること
を推奨している．なお，LDL-C 値は Friedewald の
式（総コレステロール-HDL コレステロール-TG/5






学会（ADA）は，LDL-C ＜100 mg/dl，TG ＜150 mg/
dl，HDL-C ＞ 40 mg/dl を推奨している8）．LDL-C 値






患者 LDL 以外の危険因子 LDL-C HDL-C TG
カテゴリー （mg/dl） （mg/dl） （mg/dl）
中リスク 1 ～ 2 ＜ 140 ≧ 40 ＜ 150
高リスク 3 以上 ＜ 120 ≧ 40 ＜ 150
2 次予防群　過去に冠動脈疾患あり ＜ 100 ≧ 40 ＜ 150








のレポートでは，LDL-C ＜ 100 mg/dl を糖尿病の
管理目標としている1）．LDL-C ＞ 100 mg/dl の場合
には生活習慣の是正と同時に直ちにスタチンの使用
を勧めている．さらに，非常にリスクが高いと考え
られる患者では LDL-C ＜ 70 mg/dl を目標とするこ
とが推奨された．LDL-C ＜ 100 でもリスクが高い
と考えた場合は，スタチンの使用を考えてもよいと
している．HPS のデータでは治療前値が LDL-C ＜
116 mg/dl では，スタチン治療はわずかなリスクの
減少しかもたらしていないので，LDL-C ＜ 100 の
患者にスタチン治療を始めるか否かについては，臨
床的判断に委ねられるとされ，年齢が若い・他の
危険因子がない時（10 年リスクが 10 ～ 20％）は，






















カロリー制限を行う．［身長（m）］2 × 22 で標準体






　II 型高脂血症すなわち高 LDL-C 血症では，飽和












ギーの 15％以下）を指導する．IIb 型や III 型患者
には炭水化物の制限と脂肪制限の両方を行う．
　運動療法
　有酸素運動を一日 30 分以上，週 3 回以上を勧め
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